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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pendapatan 
pedagang sesudah dan sebelum revitalisasi Pasar Mojosongo Surakarta, serta 
mengetahui seberapa besar pengaruh modal, jam kerja, pendidikan dan lama 
usaha terhadap pedagang Pasar Mojosongo Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan mewawancarai 
pedagang secara langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
OLS (Ordinary Least Square). Dimana pendapatan pedagang sebagai variable 
dependen sedangkan modal, jam kerja, pendidikan, dan lama usaha sebagai 
variabel independen. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal, jam kerja, 
pendidikan dan lama usaha  berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
pendapatan pedagang Pasar Mojosongo Surakarta. Terjadi perbedaan pendapatan 
pedagang Pasar Mojosongo Surakarta sebelum dan sesudah revitalisasi. 
Pendapatan pedagang mengalami kenaikan sesudah adanya revitalisasi. 
Pedagang Pasar Mojosongo Surakarta diharapkan meningkatkan modal 
dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dengan fasilitas kredit yang 
ditawarkan lembaga keuangan perbankan. Pemerintah Surakarta sebaiknya 
memperketan ijin pendirian pasar modern. 
 











Analysis of Effect of Traditional Market Revitalization on Traditional 
Market Trader’s Revenues Mojosongo Surakarta 
 




The purpose of this research is to know the difference of trader income 
after and before market revitalization of Mojosongo Surakarta, and to know how 
big influence of capital, working hours, education and duration of business to 
market trader Mojosongo Surakarta. 
This study uses primary data types by interviewing traders directly. The 
method used in this research is OLS (Ordinary Least Square). Where the income 
of traders as a dependent variable while capital, working hours, education, and 
duration of business as an independent variable. 
The results of this study indicate that the variables of capital, working 
hours, education and duration of business have a positive and significant effect on 
the income of market traders Mojosongo Surakarta. Differences in income of 
Pasar Mojosongo Surakarta traders before and after revitalization. Trader’s 
revenue increased after market revitalization. 
The Traders in Mojosongo Surakarta is expected to raise the capital in 
order to increase revenues with credit facilities offered by financial banking 
institutions. The government of Surakarta sh ould thighten the permit  
establishment of a modern market. 
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